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KISAI{ HIDUP SUMAMBING
Ahmad Juhaidi'r-
ABSTRACT
Tbh Pa?cr exPlarcs tbe lfe rloriet 0.f Sananbing Kandangan, IJtla Jtrngai
Selalltn. Jloi$ af ll|e sur./aabirry in tbi! Pa?er are gr0 Ped ittu e: et dtti-
tade in tLe r(nre 0J !/./ll/ and:Lane, i//tple and sil\, a rot i//,ndttred.
Value: af real stories oJ Sunanbing are: (1) Arls Sunanbitg hunnr i: a
$ory aJ rerirtdnce to became a p,rna t?tatie raflg Banjar stigna; (2)paticntJ,
(j) narghtinur l,et /to/ hdre la be fd.ed uith atl.ger becal.tre the akger thdt i
t,e lbe laal ,ta gtlie, (1) re.agni<e lbe effar. E1 n rb\&/d ot be hidden b t
the rlinb uill :ba* gredt etr 0J the ntl; and (5) rerirtance to gexeral pablit
a//i/ des. S nanbing aa tbe attiltde 0.f ,)e peoPh tbal r|ciery in letur.tl
does nat alnay Jtdt)e t0 be a ?recedent and.followed.
Kata kunci: tradisi iisan, urang Banjxr, nilai humoi, analisis struktlrral
Pendahuluan
All :arraas tan be borne i.fJot! pat //)en inta a ltary al tell a ttalJ
aba t the//?. Pernyataan Isak Dinesen itu dikutip oleh Hannah Arendt
dalam bukunye, The Hunan CanrJition y^ng terbit tahun 19-58.' Isak
Dinescn dan Flannah Arendt percaya bah*'a hanlz meialui kisah tindakan
manusia akan menjadi sejatah. Meskipun setiap olang darang ke
kchidupan dunia dengan dirinya senditi, tidak ada seorangpun yang bisa
menuiis kisah hidup sendirian, tanpa orang lain.
Lcbih luas lagi, dalam kebudayaan tersimpan kckayaan dan pesan
moral r,ang melimprh. I{cka1.aan itu terpclihera dengan sangat baik da}am
mas-r,arek"1 karena memiliki sistcm dan trckanisme pe*'arisan nilei nilai
budrra rrng hidup den Lerken-rbang meiintasi batas baras tektu dan
ll,,!rn (r11t, t:i,,ul'rs T:,,b,rxh l.\lN .\nr^1i, lidrii,ni!n.
l\r lii,,, 1..1.,,,,' :, trll , \,rt,tt ll trij !, !,t:!t t rtui , i, rr: r tp, :rirtl, h (lr
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generasi. Sistem pewarisan nilei nilai kebudalaan tadi rercermin tidalr
saja di delem pcndidikan resmi, sistcm perseiiolahan tetapi juga ber
kembang di tengah masyatakat deng,rn cara mcrcka sen.liri.
Pada av'alnya, kisah hidup manusia dan ftadisi l'ang melingkupinta
disampaikan dengan tradisi iisen. Dengan mengutip jan \.asilla,
Kunto[.ijo1'o bctenggapan bahri.'a tradisi adalah pernl.ataan lisan (oral)
,vang disampaikan dengan kera kata vcrbal clari qcnctesi ke qenerasi b,:riLut
atau lebih. Dahm pcrspel,tif sejaral, tradisi lisan bisa dijaCikan sumber
sei,]rah untuk nrcrckxn nrasa lanpau. Di -,\merika Serikrt, sel_'uah L.rorcji
untuk rneruliskan pengalamen para buriaL telah dllenrarkan pada zamrn
AIez D;a/ pade tahun 193il1 an. ()ra.g r)raug mertan budair iru renrLrlnll
tidrk rlrer,\impan dotriumen tenrarg dirini'a sendiri ateu membuat cetetnn
Tradisi lisan tidak lTanla sebagri sumber scjarah. Tradisi lisan
mengandung kejadian kejadian nilai-nilai mota1, keagamaan adar istiedat,
cetita cedta khal'ali, pribahasa, fl\'antien, dan mantra.z Oleh karcna itu,
dapat dikatakan bahu'a tradisi lisan yaog diu.atisken dari gcneiasj ke
generasi seialu mcfiba$,'a pesan moral, meskipun tradisi lisan itu ber
sumber dari cerita cerite khayaii. Tedebih lagi, tradisr iisan yanq bcr,
srinber.lrri kcj2dixn n-\'xr. 1crr,.t 11.mbxr..;1 Desar: r.,r..3i arau sejsr2h
mrnusia.
Salah saru rradisi llsan )raog bcrsumber dari triiseh nlxia lersebut
acialeh kisah kisah tentans prilaku Sumambing. I.iisah lidup Suiaembing
sanqal terkenal dr t{ulLr Sungai Sclatan (reca: Kandangan). Berbeda dengan
dongcn.e-dongeng di atas 
_vang jeias iiksi, Sumambing edaiah tokoh non
trksi. Dia real hldup di dacrrL liilui, t{andengan cli paruh awri abad 20.
Salah s:rnr ccrira rr.ag pe|rulis ingrt aclalah ter-rtang Sumambrnq lang rc.r
cclrur ke selokan. Tubuhrla lang pendcli menlebabkar ,la sulir mcngen
ciaLilirn scpcrlanra 1'ang relatif bersadcl tinggi schinqs,r se(liliir sai^ retabfrk
baru merjadr hilang kcndalr. I(clka dia rcrcibur kc sc|rkan, dir hanre
cntcng berketa, "aku hanle ingln mengLrl:Lrr licdaiaman sclokrn.ini,'_
Prilalmnre itu menjacir ihr:,n basj oralr ornns r.ing bcrpnleku tidrl
nr:Lu kaLah drn hrnuh ekrl. Septrti Sumambing ed:rLah tclm ran!
Krnr,rr,,\,). \i,1,,1,1"!,\,r,"i..\',,!,trtrrrr:'Iir,1\\r.ir,. ll|, .(t sr ti(t,Lr.
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digunakan mas''arakat untuk menyebut orang yang pandai berkilah dan
banyaL zkal menghindar deri kesalahan.
Sumambing menjadi menarik tidak hanya katcna ptilakunl,a itu
tetapi karena dia hidr:p dalam sistem nilai budaya yang sangat berbeda.
Sistem niiai budaya ad:Jah konsepsikonsepsi abstrak yang hidup di alam
pikitan scbagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa 1,ang
cliaoggap mempunvai makta penting dan berharga tetapi juga apa l'eng
dianggap remch dan trdek berharga dairm hidup.r Niiai budaya daerah
tefltu saia bctsifat partikularistik aitinya khas bcrlaku umum dalam
wilayah budaya masyarakat tcrtentu. Sciak kecil "individn indiviclu teiah
diresapi oleh nilai nilai budaya masyankarnya, sehinlga konsepsi konscpsi
itu telah menjadi betakat dalam mentalitas mcreka dan sukar untuk
digantikan oleh nilai budaya vang lain dalam u,aktu singkat.a
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam marifestasinye secara
konkret nilai budaya mencerminkan streotip tertentu. Dcngan demikian,
Sumambing berada dalam sistem flilai budaya masyarakat Kandangan.
Sistem nilai budaya 1'ang identik deogan kekcrasan. Keccnderungan
umum masyarakat Kandangao sampai tahun 2000 an adalah penyelcsaian
masahh dengefl kekerasan dan perkelahian. Oieh karcna itu, hebiasaan
membawa pisau di pinggang adalah kebiasaan yang dianggap lumrah.
Sikap yang bertolak belakang dengan sistem nilai budaya umum
masyarahat Kandangan menjadikan Sumambing dan kisah hidupnya
mcnarik untuk dicermati. Sebenarnya ada kesulitan dalam mengklarifikasi
apakah cerita-ccrita tenrang Sumambing adalah benar telah dilakukannya
karena informasi yang dipctoleh Lebanyakan trdak pernah berhubungan
langsung, bertemu langsung atau mcngenal baik tokoh Sumambing. Oleh
karenanya, ada kemungkinan cerita yang muncul bukan cetita nyata
kehidupan SLrmambing tctapi cerita fiksi komcdi yang dihaitkan dengan
Sumambing schingga seolah itu benar tetjadi.
Tradisi ]isan tetscbur dapat mewariskan nilai, pengalaman, dan
kcbljrkan.r Oieh karenanya, tulisan ini akan mendeskripsikao Lisah kisah
keseharian Sumambing kemudian nrenganalisis nilai-nilai vang
'Kunt.\,.io!,), .\lrr.hltlt .\'qtnl) , h. 1A
rKnnri^(i.\., 
.\l,ttul'Jr! \'4,ittl, .,1 1b
'Nun!^\r1,,\.,. \lt lt/,,tt \t.u t) ,Ir )(.
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terkandung delamnya. Terkait dengan itu, penanvaan ieng akan dijas,,ab
dalam tulisan ini adalah bageir,ana kisah kisah kchidupan Sumambing
dan nilai/mekna apa yang tcrkandung dalam kisah kisah tcrsebut?
Riwayat Singkat Sumambing
N{eskipun figur Sumambing (Sl\{) cr.:kup dikenal di dacrah Hulu
Sungai Sciatar-,, intormasi iengkap iertir:rs iiwavat beLieu sulit ditemuLen.
tr{chcak trhur irclahirar', dan $'ai:r ircliari ternveta sangarlah sulir. I)i
makr.m roeliau r'*ng berada di sinpang rig.r Tabibi, Paclang laiung, iLrg:.
tidxk iertera rrcngcnai informasi itu. $atu satunya informrsi lang
dipetoleh, beiiau {xfat sekitar rahun 70-en, sereleh pcmberontakan pI{J.
N{enutur scorang iniorman, Asikalr, ketika PKI member(Jnrak 30 Scp-
tember 1965, anaknla yang tertua, Darsun, banr mcrangkak dan hematiar
Suman-rbing tcrjadi pada saat anaknva rersebut sudah se[o]ah di sekolah
dasar.6 Hal itu setidaknya menunjukkan bahwa kematian Sumarnbing
berada dikisaran tahun 1972 sampai 1977 dengan asumsi Darsun memasuki
sckolah dasar di usia 7 tahun.
Informasi iain menyebutkan bah*'a Sumambing rvalat di era
kchuasaan Soeharto. IJal iru bisa rnrmastikan iehva S,rinallli,in!, q,.afat
setclah txhiin 1966. lnlormasi lelrih rleril ri,:r r r.Lr,: tl;rrr l:aL-r,r I.:mrtirn
Sumambing clj saar anxlin';r berusja seHrar s.,tu tihur sedxnFiiln Limur
xnak inloflan tcrsebut sekatang 30 rehun.r Serclah clicek, tcrnr,ata lnali
rertua infr)rman, lahir pada tahun 1975. Itu menunjukkan bahrva belieu
rvefat dilirsaran trhun 1976.
Dati pcrhervinan p€rlrmal l{,rnrbiflg dikaruniai scorxng an,rk
bcname H. Rusli vrng bclakangan mefljadi seorang tcntera 1T\I). SctelaL
isrri perter:ra mcninggal tlia mengav,'ini seofxn!! perempuan bernima
Impii, r,'ang clikenal puh scbagei Njni Canpa (\ienek Crmpa). Buah cinta
dengar, Nini Campa labidah Ani (.{an).5
\\ r\\arcrrr pr.h rxnqtxl 1 .\pril 2{i,rr .11 dr,r 'flljjlJ l\1l(lc.{rd,\i,xh tetrrjsr Sdrrdbrr!.
\\2nxn.irr trrh tr.lqxl r- \t, :(iir llt .ir.r txLjjir \rr
tc,r!.rn In3, L, |,,j!.1 sr.,xnrhi.q
'\\.N.Lfr,,rr trlx nr+!l - \f, l ll| ,ti ,1,!r TrriI Krj
.iri,. ,,, \\it,rt ,. | , , .. , \ !,f., r, , ,, ,
le.xn,1td l,riIi B?tunJ
kr.1nx,:n l,,L.hr! RtrrL!,i
irr,,!i1rin l) ,i.f,. ll, r,
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Informasi mengcnai kehidupan Sumambing tampaknva tidak bisa
dicari dati or^ng terdekatnya I'aitu anak dan cucu cucunya. Di antara
anak anaknya, hanya H. Rusli yang masih hidup, itupLrn keadaannya
sudah tidak bisa lagi memberi informasi yang detil karena usia. Sementara
cucu cucunya, tidak mengetehui mengenai kehidupan beJiau.
Dai tahun t'afar tersebut dapat dicluga kapan Sumambing lahir.
Menurut Hayadi, tetangga Sumambing, bcliau walat pada usia lebih dari
70 tahun.' Jika mencermati informasi Asikah yang mcnvebutkan bahwa
menjelang akhir ha1'atnya, Sumambing sering pingsan di rnasjid Takrva,
Kandangan, patut diduga usia beliau berkisar antara 75 s.d. 80 tahun.r,r
Apabila diambil kesimpuian tentang kelahiran beiiau dari informasi
tcrakurat dalam hal ini Asikah dan Hayadi, tetangga dan punya hubungan
keluarga, usia Sumambing adalah 75 tahun saat beliau q,afat ditahun 1976.
Itu beratti, Sumambing lahir 1901.
Mambing dikenal pula oleh keluarganva bernama Kayi (kakek)
Mambing. Beiiau bertubuh pcfldek dan gampal (gcmuk berisi) schingga
disebut orang kampung di sekitar Bilui sebagai Kayi Campa (kahek
pendek). Karena tubuh beliau vang pendek, sadel sepcda harus dilctakan
di pipa sepedanya. Dia juga pernah jatuh ke dalam drum ketika dia
mengambil air. Tubuhnya dengan berdiri di atas kr:rsi kecil agar tubuhnya
bisa mengambil air di dalam drum.1l
Katirnya sebegai tukang sefien kolam masjid dan tukang semen
kuburan tidak hanva dirintis sccara mandiri. Dia juga menjadi pegawai
CV Basarson, sebuah perusahaan generasi pertama di Kandaogan.r, Figur
Sumambing clikenang orang orang yang pernah mengenalnya adalah figur
yang ticlak pemarah dan suka bergurau.
Tentang pekerjaan Sumarabing, Hayadi, seorang penduduk Tabihi
Kiri, tetangga Sumambing mcnceritakan bahwa Sumambing adalah
'Ve$xnc^ra p,da ranggal 8 Ap.it 2007 dj desa T,b'hi Kiri dengan Hal€di tctangqa
< 
',1,. b np.L\\ia(,.cir1 peda tanCqxl 7 Aprll 20{)t di dcsi T,bihi Ki kecamatrn l)idang Batung
de.qxn Asiliah t.rinijg, Sun,xnrLing.
\\:Arrn.rra p.da h.ggal ,,\p|l l(l1ri dj desa Trbihi lijri ke..nr.ran p..t,nr ltxtunt
,lcngi. IIuhxn,.rlil renrx!i Sr.r..rliini
:\\ 
^,i.ctr p& trn!!trI .) ;\Fril 21rr. rlL den l.rbihi tijri kr.2nrxsn pthrg ihcrng
,Lfsin likrr r t.riig!, SLLi,r.il,in!
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tukeng sebar pengumuman lisan. Nfenurutnva, apabila ada pemberitahuan
dati kecamatan, Sumambing akan berkeliling kampurg membacakan
pengumuman sambil memukul gong kecil vang dibau,anya.'l
SNf adalah orang,l?ng sering ke Nlasjid Takwa yang berjarak sekitar
dua kilometer dari rumahn,va. Asikah menceritakan bahwa mereka sering
melarang SNI pcrgi ke masjid karena usia yang sr.rdah uzut. Namun,
SN{ menjau'ab bahwr kalau sr ah umur habis meskipun tirlak berangkat
ke masjid tetaplah dia akan v,rfat.rl Di trhun 1976, surtu hai bcliau
betangkat kc \,tasjid Takur. Di nasjid itulah, Slil menghcmbuskan
nafasnva facg terakhir. Dia jetuh <1i masjid. ()rang orang scnrp^r
membiarkanrva tctbedng di nrrsjrd. llereka mcngira Strl hanva bcrgurau
seperti sering drlak,,rkann,,,a. rr
Kandangan di Masa Kehidupan Surnambing
Kebupxten Hulu Sungri Scletan (HSS) berditi tanggal 2 Desenbcr
1950, berclasadran kctetapen DPRD HSS nornor 06/KPTS/DPRD HSS/
198?. Sccare astronomis rvilalah HSS tcrletak pada 02'29'58 sampei
dengan 02o56'10 lintxng scl,lran drn 114o51'19 sampai dengan 115"36,19
bujur tinur. Posisi g:,rgrrir i{tniirnsen. ISul,or:- tJSS, rp:'nila dirarik
garis iur-;s, b.i;,:.rai: l!. ; i.1lr,, r'rr :rrh l,:,:at .:i r-.: riri lj:ini.;inri:,
Cergan j:.rel remplh (jairr, rar'! bc:jerek 1li iibneieL.
I{abupaten HSS sccar:r adninisttasi tcilragi atas 10 kccamatan, 1,18
desa/kelurahan dan luas uilai,ah 1.804,9,1 Iimr dengan juorlah pcndudul,
peda tahun 2003 sebanr.ak 201.372 jiu'a.
Di tahun 195i1-1970 an dapat dikatakan Huiu Sungai Seiatan (baca:
Kandangan) dikenal sebrgai s,'ilalah 1,ang ketas. l\{emba*,a pisau di
pinggaog atau membewn parang menjadi scsuaru yatlg dianggap iazln
dan v'ajar. Kekerasan adalah soiusi yang mcnjadi pilihan dalam
men\€lesailian scngketa. Di daerah Longawang seLitar tahun 1970 ntatis
i\\^!...ara pxdx ra.sgxl 8 
-\pril 2(l0r d1 desr'1alj hi Kli dertxn lt.rrdr terdrri
\\:\.rd..rl pl.lx td!!x " \l".il 2r 1r- ,ll ddr 'Ixb hi ti I Lr.djrrr p:rhnr B2uu
d,:nsri \!ik.rl, rcirr{qr S!m1,,,1,,1!
'\hL,rd,. \\i\r.c,Lrr r,rlL,1fgr,ri l, \i,.,1 :,r ,Lr,..i T.Lb:trr tir .r.r,i.,,,i
t)xL rf.: tJr! ,! t. ,!,i \i,, ,,
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terjadi perkclahian antar kampung dengan kampung di sekitar Simpur.
Sengketa itu pada an'aln''a karena seotang pemuda Longa\rang ditampar
oleh pemuda Simpur sambil menanteng kampung I-ongawang.
Hal itu dilaporkan kc I.ongawang sehin&ga setiap orang yang lewxt
jalan mcnuju Batabai diperiksa. Satu orang menjadi salah sasarxfl warg^
Iongawang. Proses perdamaian dua kampung itu berlangsung lama sarnpai
ke tingkat kabupatcn bahkan konon sampai he provinsi.l6
Di daerah Batu Bini pernah pula terjadi pcrLelahian pada sekitar
tahun tahun 1967 1968. Batu Bini adaiah desa di Kecametan Padang
Batung, sckitat 12 Lilometer dari Kandangan. Bk dan Ib berkelahi. Nama
keduanya disamarkan karena masih ada keiuarga mereka yang masih
hidup. Bulanang adalah anak kampung yang tedetak di lembah gunung
menuju dcsa Paiangan. Padahal mereka sama memiliki warung yang
letaknya berseberangan di Bulanang.
Merasa ada kon0ik dalam bertetangga Ibus mcnyewa rumah di Batu
Bini dan meninggalkan Bulanang. Rupanya, Bk terlanjut emosi. Dia dan
aoaknya m€flyerang ke Batu Bini dan teiadilah perkelahian dengan Ibus.
Akhirnya, Ib harus menjadi korban metegang nyawe ditempat
perkelahian scdangkan Bk terluka parah.
Menurut informasi, Bk tetpaksa diberi rninyak bintang supaya tetap
hidup. Mayat Ib dibawa ke Gambah, kampung Tb, dengan tandu yang
tcrbuat dari bambu dan dilctakkan pada dua buah scpeda. Bagian depan
sebuah sepeda dan tandu bagian belakang diletakkan scpeda. Ketika
melewati sebuah taajakan di sekitat sumber air panas, Bafli Biri, terdengar
bunyi menglaruk tandu lang terbuat dari bambu tersebut. Konon, itu
adalah perbuatan iblis yang mengiriogi mayar berlumur darah tersebut.rT
Di daerah lain, Simput, ditahun 1970 an, pernah pula terjadi
pembunuhan yang disebabkan oleh suetu ha1 sepele. Orang orang tla di
daetah Simpur, \X/asah, dan Halayung sangat ingat tentang pembunuhao
hanya katcna bajunp tang dipakai oleh orang 1ain.
'\\'a\ef.x.. dcnga. \1. ,\i\i Kad.ri pitl:
.l IllN Air.s.di Broi.n.a\in trri1 rlari 
'\nSli',.,,!'\\'i\rncri prrl,r rrnl(rl lr \piil :] i Ji
'idgg 12 .\pril 100: \eoafC l,NSllulLL Su.gri Selfurn(i.didl]nn drnl,ir Ili. I'us t.nrlrJrk
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Seorang suami (iB) telah bercetai dengan istrinya @C) karena alasan
yang tidak diketahui oleh orang banyak. Alasan perceraian itu bukan
perhxtian utama dalam cerita ini. Sebagaimana lazimnya perceraian di
desa pada masa laiu semua bedangsung dengan baik-baik dan tidak pemrh
gosip perselinghuhan seperti masa sehatang-
Belakangan setelah syarat rerpenuhi secara hukum Isiam, BC kawin
lagi dengan lelaLi lain (CD). Pada arvalnya pcrkewinan itu tidak menjadi
persoalan balli AB mantan suami. Akan rerapi, tregedi p,-rn tak bisa
dihindari Lctila suami BC yang baru mcmakai brju AIt. \telihat itu, Bli
meteir Crrr menurlggLr suami baru (CD). Pxrxng pun berblcera clan CD
herus mereqelg nrxwa.li ransan macian suami BC.'i
hfoinasi leh merrlebutkan brh-,l.a persorlan scckot avam pun Lisa
bctujung rnrut. Nhstin,scorang ruLang pijat di claerah \\'asah. menccrirr,
kan tentar,g scorlnlj (A) vang kehilang:rn seckor alain. Si A kcmuciian
r-nenuduh si B sebagai pencuri a1.amn,va. Si B r;dak mencrlin^ ruduhan
itu dan murke. i)areng akhirnta berblcara lagi dan A harus mcnerima
takdirnla: mati rli ujung patang orxng laflg diruduhnla ncncuri seekor
nVam.rt
Bageinana p.:rsoelan petkclahian mcnjaLli sesuetu .;anq penring jLrga
sr!u.tiu Fclrrinli rcrqrriEar Jxt; lcleli l.:r:.burarr. i.i..,1,;r;r. 1,arg rlilctai:ker,
di tl-r,:Lr rurn,rn t-nrr,rprli:Ln sai.t;r slrt!: uJ2.i1.r ktlrarq;, :r,i:nja1a na;.:;t
3giu t;d.rLr diserjig oleh musuh nusuhnva di masa hiciupnla.ri
Seldn itu, nisan kuburan orang \."ng mati terbunuh/berkelahi selalu
menjacli iacatar, or^ng orang !'an1j tuemp!rn\.ai tujuan khusus. Tujuan
khusus itu antara lain dijadikan sebagai s).arat mendap^r liesaktian ateu
tuluan lain \.aog b€rhubungan dengan dunia geib. Di dacrah Durian
Rabung, tahun 1990 an, nisan kubur seorang )ang mati terbunuh/ber
kelahi hilang sctclah beberapa hari di kubur. N{cnumt desas-desus, nisan
itu digunakan sebagxi syarar untuk berhubungan dengan dunia gaib.
r.\\'I rncan pidr te.g!r1 1ir,\prjt 200i di Kx.dxnijin ilen]]in IIl. Aslxmilh
ferJud!l l\]ndrr{1n.
\\rnri,.xrx Ixdx r:nr,.l l0.\prll tlIr? Lt r\ridr.g.,i.l.rijr. iti\hr tr.d(l!J t,
I \\ ,\ ,n..1r,, |tr(l, .i,,::-l ir \t,r lr ,ti hr)rtl,t|n J(i!.,jr ).rtj Itr,j.1,l
frr,t r,lr i t\,,,, ,r!:,1
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Dalam r.ersi lain, kuburan di muka pertanda kcrakatan antar
keluarga. Keluarga yang clitinggai men,vecliakan tanah kuburan di dcpan
rumah agar bisa menjaga dan scnantiasa bisa mengirim doa kepada yang
mati.'?1
Mcskipun dua inlotmasi itu betbcda, pada dasarnya dua ha1 itu
nenunlul,krn kcharusan bagi keiuerga untuk menjaga ma)?t yang sudah
mxti. Apalagi jika kematiannl.e disebabkan olch pcrkelahian.
Inforrnasr-informasi itu, nrenggambarkan sebuah mekanismc nalar
urang Kandangan kctika menghadapi sebuah persoalan. Pcrkelahian
perkelahian merupekan produk dari sikap hidup serta pandangan hidup
yang bersu1nber dari cara bcrpikir individu. I{eterulangan-kcrerulangan
kcjadian vang sama dalem hal perkclahian bukanlah sebuah liebetulan
belaka melainkan sebuah ccrminan dai mekanisme nalar manusia itu
sendiri.
Humor Sumambilg
Membuat analisis terhadap mitos, dongeng, atau tradisi lisan, salah
setuntra dxpat dengan menggunakan struktutalisme Lcvi Straus. Salah
satunya, model analisis itu digunakanny'e dalam membaca kisah Oedipos.
Mitos atau dongeng, menurutnva, merupakao sebuah kisah atau ceritcra
yang lahir dari hasil imajinasi manusia, dari khayalan manusia. Meskipun
demikian, unsur khayalao tersebut bcrasal dari apa yang ada dalam
kchidupan nanusia sehari hari.
Dalam clongeng, mitos, atau cerita scring ditemukan kesamaan dan
kemiripan. Ir{cnutut Lcvi, itu ticlak merupakan sebuah kebetulxn. Semua
itu merupakan produk dari krcativitas, khayalan, atau naiar manusia.
Oieh karenanya, kemiripan-kemiripan itu merupakan hasil dari sebuah
mekanisme nalar manusia.22
Dalam pctspcltrf itu, strukturalisme dapat pula diguoakan dalam
membaca kisah kisah Sumambing. Dengan dcmikian, pembacalln itu akan
bisa clilihat mekanisme nalrr Sumembing dalem kehidupannl.a. Dari
I \\ rrrncrra prdr tanggrl 1a \l)ri l(rlr- di iitrnd..srn dcrgan S.hnrrr Riid
fcn.[du\ F'x.,]dgx.
"l .rllr Sl,, lhin,r, |,rr1. \ r , t l , t t , t i t t t , .. I .. \',,1t .\ltrt 1r, 1i,,r, \.,',i,,
\,,!rrL.L .r. (lrh,r! l,r::. l|l 1r. I N
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mckanisme ituiah dapat dilihat nilai apa yang sebenarn-r,a tcrkandung cli
dalamnya. Dengan kata lain, analisis srrukrural Levi Strauss dapat diguna-
kan untuk menggaii makna dari kisah kisah Sumambing.
Mengbindar dai malu dan bersalab
Sakit Perut (Episode I)
Seperti kebiasaar pacla umumnr.a di daerah l{endangan, sore hari
ciigunakan untLrk berkumpul dengan pemude lirmpung. Rupanva
Sumarnbing satriit Ferut. Iletika aslik mengobtol, dia ncncrer di celana_
Dia ridak berani berdir-j takut kctahuan oleh pcmuda-pemuda l'anq sering
menjadi bahan oiok oloknl'a. Sumarabing tak hebis akal. Dia berkara,
"Saudrra'Saud:rr:rl, delam hidup sckali kali pasti ada metasa milu. Bctul
ridak?.
Para penuda menjarvab, "'bctul, uajat saja jika sckali kali kita
Sumanrbing lega dan berkata, "saya melcret buhamla ai ".
Dcngan dcmikian, pemuda-pemuda itu tidak bisa men[jo]ok-
olokn,va.
Herga Cangkir (Episodc Il)
Dalam kiseh lajn diceritakan Sumambing I'ang terjepit tangkai
caogkir. Hampir setiap hxri Sumat,bing pergi ke varung untuk minum
teh dan kuc. Pemilik warung pun menyajikan reh dalam cangkir lang
bertangkai. Setelah sedikit betbasa basi, Sumambing pun minum teh.
Karena cangkirnya bertangkai, Sumambing mcmasukkan jarinva ke
lobang tangkai cangkir. Setelah selesai minum Sumambing bermaksud
meletakkan kembali cangkir.
Akan tetapi, jari Sumambing \,'ang besar tidak bisa dilepaskan dari
lingkaran tangkai cangkir. Dia malu jika nemberitahu pemilik rrarung
'.hua rrni'annra r. -. pr dr ob.rng rr-eli. c.-l r..
Dra bertanle Lcpeda pemillk tar-ung srmbii rncnunlukkrn censliir,
"lretga cangkir ioi berapri"
l']cmilll trrung Lerrrclien nrenrcbrLr hrrqr crnqlir iru.
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r\{erasa punta uang untuk mengganti canqkir itu, Sumambing pun
mcmukulkan cangkit ke liaog \r'arung schingga tangannya rerlepas dari
jepitan rangkai cangkir.
Sunambirrg juga pernah terccbnr ke selokan di sekitar Lapangan
Pemuda. Tubuhnya yang tidxl, begitu tlnggi menyebabkan dia sulit
mcnli.ndarai scpeda schingga dia jrtuh ke sebhan. Orang-orang yang
mclihat pun benaoya, "ada apa Paman?"
Sumambing pun mcnjarvab, "sa1a hanya mengukur kcdalaman
kaliar (sektkan).
Lugn dan Pandir
Vesel dari Anak (1-pisode II!
Sumambing tak selaman)'a menang. Pada suatu hari scorang tukang
pos mengantarkan rvesel dati anaknva. Tukaflg Pos bertan,va kepada
Sumambing, "Bapak Sumambing ada:"
Sumambing menjarvab dengan polos, "Bapak Sumambing telah
meninggal dunla".
Sebcnarnya 1.ang dimaksud Sumambing meninggal itu edalah
ayahnla (rapak) Sumambing yang telah mcningqal. Tukang Pos itu pun
pulang dan Sumambing ridak mendapat uang kirioan tlari anaknya.
Akhirnya, Sumambing te4raksa ke mencari ruliang pos itu setelah diberi
tahu oleh tetansjaflya bahwa ada kiriman uang dati Rusli, anaknl.a_
Dalzm kisah vetsi 1ain, t'escl dikembalikan kepade anak Sumambing
disenai alasan bahrva wesel tidak sampai ke pcncrima karena pcnctima
sudah meninggal dunia. Nlelihar rvesel dikcmbalikan disertai alasan
meninggal clunia, beberapa hari kemudian Rusli pulang untuk ziarah kc
kubut avahnya. Rusli terke,ut dan gembire mcLihat a1'ahnya masih hidup.
Duit Habis @pisode l\)
I{etike bckcrja membuat kolam u.udhu mesjid di u'ilayeh Sungai
Ralr, banr-ak anak ranll bctmain di schitar clia bckcrja. Ilebetuien
Sumambing kchrbis!n uans.
l)ia bcr[:rra, 'anak anak Lrnnr.rk hlu lelin{. rlujr r]i lantongkrr
h r his"
IOO .\L B.\NJ-\RI \r(t. tl, No. 2, Juli 20119
\\itrrnci'i ti,l, rr.lsil l, 11,,r lLr-tl ,!.., 1r1,1, L\. i..f.rrr.Ln |.r1tr!t Ilxa,f!
,rri,!r i llr:lrrf r!r, )!!.1 S LLr.L,riL)1.,:
Rupanl'a, ada orang \,anlj mendengar den memberitahukan kepada
pcngurus masjid. Dalam pemahaman m€rek^, uang si tukang semen habis
karena ada anak anak )eng mcncurin)'a. Sebagai tangJgung jar','ab motal
karena anak anak kampung nakal, pengurus masjid menl'erahkan uang
kcpada Sumambing sebegai pengganti uang yeflg hilang. Sumambing
bingung dan menetima uang itu.?r
Tid.ah Pemarab
Penambal vang Pintar (Eplsode \)
Suatu hari, sepeda Sumambing bocor. Dia kcmurlian membau.a
sepede kesa,vangann,va itu ke tukaflg tambal ban.
Sumambing betkata kepade tukang tambal ban, "rolong ditambali
sepedaku"
Tukang tambel ban (IB) tahu persis bahu-a Sumembing adalah or
ang vang suka bergurau. Diapun menambal ban dalam yang bocor. Tidak
hanya ban daiam vang ditarnbal tetapi semua bagian sepeda sepctti sadel
juga ditempelnla dengan karet.
Sumambing bingung melihat sepedanya penuh tambalan
Rupanva tukang tambai menambal sesuai petmintaan Sumambing
Irng rn;nr" r"mbal s.ped" bL,k"n Lann1" saja.
I{elii.rat sepedanla, S',mambing berkata, "buhan lkam (kaiian) dasar
pintar-pifltar"
Sepeda Kempes (Episode VI)
Sifatnya yang tidak pemarah dan senang bergurau rupanva
menyebabkan Sumambing seting pula diketjai orang. Suatu hati sadel
sepedanla ditinggikan orang usil sehingga dia tidak bisa naik. Sumambing
tidak marah dxn tak kehilangan aka1. Ban sepedanl'a itupLrn dikempesinla.
Jika ada orang bertanla, "Paman, mengapa sepedanla tidak
dikenclarai?"
)u rmbrnu nr, n .r.r.b ^nn ; L. mir.'
Dengen dcmil,ian otnng ticlrk tahu bahs'a clia dikerjai oralg
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Setclah jauh dad tempat orang usil itu,
Dia pun terhindar dari rasa malu.
Nilai Dibalik Prilaku Sumambing
Kisah yang tciah dibagi dalam enam
skema sebagai berikut:
episodc tersebut dapat dibu:Lt
barulah dia
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memompa sepeda.
Dalam episode I dan II dapat dilihat Sivl mclakukan sesuatu yang
bagi masyarakat tidak wajar, tidak sopan, dan bisa mcmalukan.
Sebenamya, S,V tidak sengaja mercret dan terjepit tangLai cangkir tctrpi
dua ha1 itu jika ketahuan dapar membuatnya malu. Dalam nalar SM,
daripada ketahuan dan malu dihadapan orang banyak, dia lebih baik
mcnlpkuinya dan terang terangan menunjulkan hal itu.
Pelajaran pertama SM: rasa maiu bisa dihilangkan dengan mengaku
Episode IIl dan I\r cligambarkan StrI adalah otans ).ang tidak
mcngerti bahasa Indonesia lang cligunakan Tukang Pos. Di satu sisi, Sl4
rlepet dikat;rkan memprcscnrasjk:rn sosok \,ang riclak bcciru bagus
pcncliclihannr';r tcrxpi clisisi lnin dla juga rrcnccrminkan liclujurrn,
kcpolosen, clen siLep spontan.
Suatu hal yang
Tangan rerjepit I trd,l |rim,
tangkai cangkir i tidak sengaja
tetapi bisa
Mengakuinya dan tidak
Menyembunyikan
Episode IV
SM=menyebut
Bapak SM sudah
mcninggal
Kejujuran,
Poios, spontan
SM-mengatakan I Bctkata
hrbis duit I tarp^
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'Ianpa berpikir panjang die mengatakan "Bapek Sumambing suclah
meniflgljai". Dia tidak betpikir politis meskipur dampaknla clia tidek
mcnerima wesel,
Demikian jr:ga dairm cpisode I\r. Sl\f mengatakan bahu,a dia habis
duit dengan jujur dan di luar konreks pembicereen saat itu. Sa,va yxkin,
SNl mcngatzkan itu tidak betmaksud menuduh karena memaflg s^at itu
dia seclang kehabisan duit. N{eskipun demikian, die diberi uaflg olch
pengurus masjid yang mengira dia kehilangan duit.
Pelajaran kerlua SN{ adalah berbicara di luar konteks arau terlalu
poios bise menguntungkan tetapi bisa puia mcrugikan.
Episode V clan VI dapat dilihat daiam skema berikul
Episode \' SM-sepeda kempes Tidak
menfiapkan
diti
Iidak =
Verbal
marah
B=kesempxta.n
rengolok olok =
agian sepeda
Selalu mencari
kesempatan
mcngrlok-olol,
Tidak
berhasil
Episode \ri I'I-sepedr tidak bisa L
Dari situ tetgambar bahrva sebenarnya nrjuan dari TB menambal
scmua begian sepeda asir SNI merasa kalah kemudian marah marah. Sll
tidak men-\'ixpkan diti secara verbal ateu berkilah. Hal itu tedihat dari
permintaann-\,a untuk menambal scpeda/sepeda kcmpes. Dia tidak
menllatllkrn bah.;r'a ban sepeda 1.ang ken-rpes.
l{eskipun dcmil,ian, die tetap bisa mengkonrrol cliri cLn
bise jur,r bcmrrLn:L tldrk plnrer iiLr cligunahx1r drlerr LL,nteks l:Lin. ttrlnr
korror.r.r nccerl rtrL rrs:LlrrlrL rrlprl Lr riLr scoreng ibu tlanlr hcPrdr
.rnr inr:r \urLq n:rl.:rl rlrn lrcrl.rr.r "k.rlLr pinrlr si rllr"
U meninggikan sadel Sclalu mencati iTidrk
semPrtan ibcrhasil
menooloh-oloL
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Hal lang sama juga tcrgambat dalam cpisoclc VL l)ia tidah hanva
melakukan pcmbelaan verbel tetapi juga disertai clengan mengempesi ban
scpcda. Dalam dua cpisodc itu, oreng-orang i'ang usil trdek sepenuhnla
berhasil mengolok olok SNI karena dia tetrp mengontrol cliri.
Pclejaren ketiga SNI ad:rlah otang rang suka ncngolok.rlok selalu
clJincar orang iain untuk diolok olok pula. Pelajaran tetakhirnva, ololi
olok tidak harus disikapi dcngrn kcmatehan katena kematahanlab 1'ang
membuat orang yang mengolok-olotr merxsa mcnang.
Dati aoalisis tersebut diaras, dapat dilihat bahwa Sumembing clalam
hidupnya mencctminkan makne. Sumambing lahit, dewasa, dan
bcrinteraksi dengan ltngkungan ndak hedir dcngan tclevasa "pcnulis"nva,
melainkan merupakan caranya untuk bertahan dan mengaktualisasik^n
dirinva. I-arar bclakang Sumambing vang hidup dan merasakan masa
pcrjuangan nefavan pcnjajah dan pemberontakan gerorrrbolan Ibnu
Hadjar, orencerminkan tekanan yang dihaclalinya. Fisiknla yang tidak
memungkinkan unnrli turut bcrgclut dalam dunia kekerasan meogharus
hannl'a bersikap agxr mampu mengaktualisasikan diri r1i tengah
rJras\'arak^l-
S\1 memiiih tidak terlibat dengan kekerasan ketika orangJ orang
usil mcnggantung sepeclanva etau mcninggrkan sadcl scpeclanya (Episodc
\r!. Dia memilih mencad caranvn sencliti. SN{ juga titlak rnemilih untuk
menasihati orxng orang yang usil kcpadanya karena dia memahami
perangei nenusia lang jika tak bisa clinasihati dengan halus. Nfereka vang
hatinya penuh kekerasan akan percLrma cliberi nasihar. Sudah menjadi
kebiasaan umum manusie, jika diccgah seperti diperintab dan merasa lebih
halah Lrang daripada kaiah kchormatan Gengsi).
Sumambing boleh jadi menyadari bahrva dunia dimana dia hidup
tidak memahami atau mcncrim,r keadaan fisiknya. Akan tetapi, dia juga
rak ingin secara frontal berseberangafl dengan mercka ateu bctkciahi
dcngan mereka yang nekal- Olch i<arcnanva, clia memilih sikapnl''a sendiri
dengan selurvcs lu* esnla.
.-'r.,. mL,inc n,..-1..,1 .rr l, ",. r lerln d ,,, Lr.,tr n 1,,.t
pcrlarenan tcrh:rilap scbuah "pcninrl.rsrn" drri oranr lain leng mcrase
lebil, ku,rr. Itbih scrrpurn:r, den lrl,ih sr:,1.rlr grirnle. ()lcb liercna ir,.r.
rlrlrnr p,Lnc1:rnr:rrr slrrL, clrns,rrr nr.:rrinl,rrr isrilrrh lrurrs S. Scoor,
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Sumambing adalah sinbol dari pcrlar:ranan kultural dan eksprcsi politis
(petsonal dan kolektil) dari kelompok-kelompok ba*,'ah:rn.r1
Bagaimanapun juga, Sumambing telah melakukan pencepaien yang
kini sangat sulit dicapai oieh kebani-akan orang. Lcbih jauh, makna yang
bisa diiihat dari kisah Sumambing adalah:
1. Sumambing ti a tit ksa| Porno Urang Banjar
S.rmembing (selanjutnl'a disebut SXf) hiclup dan merasaLan fase
sulit mas\'araLet lndoncsia. NIesa kcciL dihabiskan di zaman penjrjahen
ll:alanda (Bcienel,.), masa penjajahan Jepene, Beianda vanE membonceng
sckuru) €m C)rde l-ama, clan (irde Baru. PcrjaLanan hiduptya yrng penuh
kesabatan, kelucuan, kcluguan, kcpandiran, dan banyak akal mcrupakao
faktot pcntlng dia menjadi sosok \.ang terkenal. Sumambing menjedi
tcrkenal dan diceritakan dai mulut kc mulut bukan karena keberaniannya
atau kcsakriannya. Dia menjadi fenomenal karena sikapnya yang ber
lawanan dengan "zuriat" pemberontak "urang l(andangan". Amuk
Hantarukung) Hassan Basry, dan Ibnu Hejar acialah simbol pcnting
pemberontakan tlratg K^nd^ngan rerhadap kctidakaclilan.
Jika ditelaah lebih jauh kisah-Lisah SM sangat berbeda dcngan stigma
kiseh kjsah orang Bdiiar r.ang dinihr cenderunlj dibrrri:ri l.isah pomo.
Kisah Palui yang teibit di Ijeri:in Sanjarn:rsin Posr adalah cortoh
bagairrana kisah utang Banjar selalu menlrenril qesuatu .1ang berbau
pofno,
Ticlak hanla kisah Palui. Pencetamah ag^ma vang seharusni,a bisa
menahan diri, cenderung juga menfisipkan cerira porflo dalam
ceranahnya. N{eskipun cerita itu tidah ada hubungannya dengan tcma
ceramah. Dalam prosesj pernikahan pun tak luput pula dati hal itr.r,
tefutama pada acare sambutan atas nama mempelai. Bcrikut selah saru
pantun yang disampaikan dalam sambutan tctsebut.
Tr/dk ke bttan nantari paring
\tdt d i I .
LIL:n kdt :arik 
.qtring bdpal)l,t
Tipi,/int,t tttruhktt ta/i ii/:a
\1 ,.L,rin,,.l 5,,1,,r1. l. ii,,r r';.,1 ),!,,,,,ri t\\ I -,.t, il
Seperti halnya dcngan ceramah agama, dalam sambutan itupun
biasanya setiap ada sesuatu yang berbau porno selalu diiringi dengan tawa
pendengar. Itu mcnjadi tanda pcnting bahwa pendengar sangat mcnl.nkai
hal-ha] itu.
Ibarat tukang masal, SM sangat mengetahui bagaimana mcmbuat
takaran bumbu yang pas. Dia sangat tahu bumbu apa yang bisa
membahayakan kcsehatan. SN{ sangat mengetahui bahan apa yang bisa
meningkatkan kolestctol, asam urat, atau tekanan darah. Cerita-ccrita
tefltang SM bisa dinikmati bukan karena dia berisi ccrita cabul tctapi
lebih karcna dia berbeda.
SM tidak menganggap lucu humor humor s€macam itu. SM hadit
tidak dengan mcmbarva humor yang bersifat permusuhan (membuat ot
ang tertawa dengan menyakiti orang lain), humor yang mentnjukkan
keunggtlan (mcntcnarvakan kekurangan otang lain mesLipun dia diter-
tawakan otang lain karena kekurangannya) atau humor yan[j mem-
bangkang pada otoritas (leiucon odiepos yang tidak lucu atau mesum).
Secata khas, dalam kisah SM ditemuLan bahwa humor lebih dekat
dengan pada lalsafah dari keadaan sebenatnla. Humor semacam ini disebut
Maslow sebagai bumor keadaan yang scbenarnya karena humor ini scbagian
besar berisi hal hal yang mempetmainkan manusi^ secara umum pada saat
mereke betbuat bodoh atau lupa pada tcmpar meteha di alam semesta,
atau mencoba menjadi besar sedangkan mereka sebcnarnya kecil.25
Jika dicermati, SM menjadi lucu liarena dia mempermainkan diri
sendirj, tetapi tidak dengan cara yang menJ'akitkan). Kisah,hisah SM tidak
pernah mcmbuat sesuatu lclucon yang menyakiti orang lain. SM banyak
hendak mengatakan scsuatu dan mempunyai fungsi di samping sekedar
menimbulkao tawa. Humor merupakan suatu pendidikan dalam bentuk
yang menyenangkan, sama dengan kiasan atau dongeng.
Selain itu, SM telah menunjukkan sebuah kecerdasan yang tcrcctmin
dati krcativitas dalam ptilakunya. Tbe bislrert fon oJ intelcgence it cre
atirity, antl ore 0f tbe |tilLe't Jarn oJ trealiri4' is hrnor. Salah satu
kreativitas aclalah humor dan Slf tclah mclakukannya dengan saneet baik.
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Bagi sebagian orang, rpa 1'ang dilakukan SNI mr.rngkin tidak lucu.
I{elucuan scbuah humor sangitt terkait dengan cara otang 1,ang mendcngar
atau melihatnla. Bagi anak kecil, badut vaog terjatuh kemudian
nengcluarkan air mate yang deras sederas xir ktao mcrupakan humor
dan mengundang tawa. Akan tetapi, bagi orenE de$'xsa hal iru bukan
sebueh humor I'ang baik dan lucu.
2. Sumambing yang Peni'abar
Dapat dipastikan StrI adahh sosok \,eng penl,abar. Sepeda SII
perflah dipcnuhi txmbalxn oleh rukang tambal ban. Di lain hari, sadel
sepedan,va ditinggiLan orang usil dan kadang digantung. Akan tetapi,
tiCak pernah Si\f marah. I{csabaran SNI ketika menghadapi orlng-orang
yang lebih muda itu patut menjadi contoh. Abu Nashr Al Sarraj (w.378
H) mcnl'ebutkan bahrva sabar adalah maqam yang mulia. Allah menuji
ofang orang lairg sabxi sepefti tergambar dalam firman Aliah su,t :
Katakanlah: "Hai hamba-hamba Ku yang bedman. bertakrvaiah kepada
Tuhanmu". Orang-orang lang berbuat baih di dunia ini menperoleh
kcbaikan. dan bumi Allah irr erlrhh luas. Scsungguhnya hanya orang,
oran6i \.xnq Betsabarlah vang dicukupkm pahala mercka t^npa b^us. (e.S.
Az Zumar : 10)
Sikap sabar Sl{ nTcrilpalixrl siiiap nrr\rxs tiirinya. Scbrgri seuraog
l'ang secara fisik tidek meflguntuflgkan unruk berkelahi, Sll mampu
mcnl'adari akan dirioya sendiri. Nlawas diri seperti hainvr S\I karena
manusia sering kali merasa lebih baik, paling benar, dan tak pcrnah
bctbuat saiah atau bohong sama sekali. trIenr.aciari kesalahan tersebut
juga tergambar ketiha dia saliit perut dan mengaku mencrcr. Manusia
yang selalu sadar atas dirinya sendiri pulalah sebenarn\-a manusie1.ang
membuka pinru hati dan pikirannya sehingga bisa berkembang dan
berubah menjadi lebih baik.
Sikap sabrr Str{ metupakan kemampuannva menahan diri dati
luapan ken-rarahan. Sebagal seorang manusia normel Sj\f p:rsti marah
rnelihar sepedenrx diganrune di pohon, sadeln\.,r ditinggihrn, atxu sclurLrh
brgran scpcchnra clltambrl.,\1,en tctepi, hemrmprLannla nrenrencjcnren
kcnr:rrrhen clc.rsrn crranri scr.liri perLt nrcnli.li reladrn. S\l rnlrln
nrcmlrcrlr.rlrLr[:rn lrprLlr, lrrr Lr:,1r1I rinr]rLrLl mrl.rrlpi.rsLrl rrnrrr,rlr
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dengan pcrkclehian dan kekerasan lainnle rideklah salu sxtrln\':L ci1r,1
Kcmarahan edelxh manusiau'i, namun Strf mengaialkan bahrva ken,arehen
rlan kcbencian harus dibuang jauh jauh agar hidup tcnang. I(cmarahan
dan kebencian henya mendatangkan liemarahen drn kebenclan puh.
Darsun, anak lclaki r\sikah, suLa sckaii mcnggxng$ S\'l yang scdeng
tidur ducluk clengan mulLrt tcrbuka. SNI tidek marah bila terbxngun drri
ti.iur siangnl'x. Die hrnla berkate, "cucuku pintar sckali mcnLrtup mLrlut
kakek". Darsun kccil yrng nakai suka schali mcncolc[ SN{ 1.ang tidut
schingga Strl menutup mulutnya.
SIf sadar akan fisiknla yang tidak dapat diandalkrn untuk bcrkclahi
karena itu dia menetin-ra keadaennya. SM dapaL mengatasi hambetan,
cobaan, dan kcsuiitan. Dia berhek mendapat clerajat luhur seti.lakn)a
dinata manusia. Ikhirnya ha,vatnya di masjid seticlaknva dimeta manusia
pertand,a ln:nrl klatina,4. Itulah dcrajat luhur 1'ang diraihni'a. Sabar dan
menerima keadeen bukan berarti menunggl kerjaiban dan mcflungqu
keajaiban. Buk:rn pula bererti menyerah dan mcnyalahkan Tuhan. Sabar
adalah merasa bcrsl'ukur dan mencari nilai bikmah clari keadaan sesudah
segala upal'a clan kemampuan djkeral,kan kemudian bctsctah diri dan
tawakkal kepada Aliah.
"Kalau sudrh umur meskipun aku tidak kc masjrd dan berada di
rumah saja tetaplah aku mati", ujrr Strf Lctikx dilareog keLuarganya pergi
ke IVasjid Tak*'a hercna kcadaarnva yxn!! uzur. \fenjelang akhit
nafasn!a, ta$'akkal telah menjadi priiakuni.a.
3. Nlengakuil{esalahan
Nilai penting lain yang terungkap kisah Sl\{ adalah kerelaanla
mengakui kesalahan ranpa mclcmpar Lesalahan kcpeda otang Iain. Hal
itu tergambar clari pcngakuannya ketika dia tcrcebur ke selokan. "Sava
hanya ingin mengukur keclalaman sclol<an ini", ujrrn-r'a. Dia tidak
mcn-r'elahken orarg lain atau sepedanle. Sikapnla iru puLa rang tergambar
ketika dir herus mcngaku mcncrct di celanr. Bagl scbngiaan oranq. bisa
sej:r mcr-rlngr:rlkrn tempit itu dan tidrh menrhelitahuk:rn b:Lht:r cli;r
SII nrr ngrll:1r l.nn lcp:rcl:r nrusr rLrl,:rr unr u k bcrLnr orcngllirii
hesrl,rhln r.rnpr nr.lLrnp.rr k,:srLhhrn Lc1--rLLl.r or:rnv lrrn Irrrl., LL:lLrrrrrrlr
manusia, lelaki, perernPuan, tidak meresa bahu'e dirinl.e mcmikul
kcsalahan. Semua otang mcngaku didnla aclalah oreng baik. Kebanrakan
orang meogahu paling suci, padahal kebohongannJ a bigai pasir di pxntai
sehingga kebohonganrva t.k terhitung banval<nva. C)rang seperti ifl.r
biasanya enggan mengiku salah. Padahal, hanle Allah sebenarnya 1'ang
bisa menilai apakah seorang itu baik atau buruk.
I{eskipun SNt sering dipcrmainkan orang, dia memilih sikap-
terhotmat tidak incmbalas silap rnereka. Sikap seperti itu nerLrlrakxn
selah satu siLaf vang dapat menjadiken iridup tcneng tanpa pcnnusuhan-
Jalaluddin Rakhmrt mer)'ebLrtkxn, ada beberape sikap lang bisa nembuar
hidup tldak tcnrng sclalu pcnuh kebencian r,aitu: (1) mcncari-cari bahan
untuk ditrrtik; (2) mempermainkan eteu menerta!\.akan orang; (3)
menggurui orang bagaimafla seharusnya hidup; (4) rncnl'crang orang; (5)
mcngabaiken orang; 6) mempermalukan; (7) bersikap pongah; (8)
mencibir; dan (9) menganggap otang aneh atau giia, mengatakan bah$'a
dia jeiek, bloon, dan ridek mengerti."'
N{engakui kesalehan tanpa ncnyalahkan otang lain merupakan silet
yang jarang ditemukan di masl'arakat. Prilaku scmacam itu adalah sikap
orang sehat lang merasa mampu menerima diri dan siirrnla scbagaimana
adanla, tanpa sesal, 
^tau 
kcluhan, atzru bahkan rerl.:lu bai;.:ak rlrcJrikifl1ir.
I'adahal, siirap anggota masi:Lrai:rr lang lt,mrlt dari ;cbuday;ar kira
mempun,r.ei rasa bersalah atau malu dan cemas pada banyak hal dalam
banlak situasi tang tidak pada tempatnr,-a.2i
,1. Petlavanan terhadap Starus Quo
Scuap mrsr;rrk.r m,n rlrlr Lon.cp mc.rgcndr t.rg,\rn mengenij "pJ
vang harus diyakini seseorang dan bagaimana semestinya bersikap untuk
menghindari kecurigaan dan ketidakpopulctan. Beberapa diantara
konvensi kemasvatakatan ini memiliki rumusan yan€l gamblang dalam
undang-undang dan 1.ang lain terga1nbaf daiam v'ilat,ah pertimbang,rn
etis dan praktis reng sering dlgambarkan sebagal "common sense".
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Cotrnan vnse (pandangan umum) mencntukan apr yang la1'ak kita
iakukan, nilai nilai finanslal apa yang herus diadopsi dalam sebuah
mxslarakat, siapa 1,ang harus kite hormari, dan kehiclupan domestik
bagaimana yang sebaiknl a diikuti.'zf
SNI n-renghabiskan hidupnya dalam scbLrah masvarzkat vang
nempunl'ai cav/mo [e ie tcntang lieberanian. Nlcnbarva pisau di
pinggalg mempakan kcbiasaan yang umum di Hulu Sungai Selatao (baca:
Ilandangan) dan itu bererti keharusan untuli menggunaklnn,va kerika
harus berhadapan dengan orang lain
Namun, dalam satu kutun waktu, seialu saja ada muncul sebuah
perla*.anan tcrhadap scsuatu yang suclah mepan. Daiam konrchs ini, Str{
menjadi simbol perlawanan tethld^P ca//////an rarrr 1,atg sudah mapan.
Dalam konteks itu, pedarvanan terhadap kemapanan tetscbut sering
ditcrima dengan baik olch masyarakat, meskiPun dalam beberapa kasus
itu tidak berlaku.
Hal itu, dapat pula dipakai untuk mcnjciaskan mengapa tcrjadi
pergescran ustazd idola dalam masyarakat. Di tahun 198Oaa sampai paruh
kedua rahun 1990-an, ustazd yang kritis terhaclap kebijakan orde barr.r
menjadi idola masyatakat. Scmua melihat bagaimana Zainudclin \{Z
begitu populer.
Namun, pasca tcformasi justru tidak disulai masyarakat luas.
Nlunculah pencetrmah/ustadz yang mcnawarkan kesejukan, tidak
mcngumbar kritik, mcngajak menjadi seotang pcmaaf dan detmav'an.
l\'Iercka populcr kerena masyatakat men[ialami titik nadir daiam proses
reformasi vang saral denljan kritik bahkan kckctasan.
Penutup
Tulisan ini menemukal beberapa hal ,\^int. Perlal/d, kis^h
Sumambing mctupakan klsah n1'eta dan dapet diklasifikar dalam: (1)
sikap rlalam menghinder dati rasa bersalah dan n-ralu; (2) lugu dan panclir;
' rJ I perr.'r''
''\Ltrif 
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Kedm, kiseh Sumambing mengganbarkan makna dan nilai dan
kcbermaknaan vaitur (1) Iiisah humor Sumambing merupakan
perlawaflzn terhadap Lisah humor porno yang ncnjadi stigma urang
Bm,jet; (2) Sumambing 1.ang penl-abar. Kcusilan tidak harus dihadapi
dengan kernatahan kaiena kemarahan ituieh sebenatnva tujuan dari or
ang orang usil; (3) Nlengahui liesalahen. I{csalahan tidaL harLrs
dlsembunfikan tetapi dcngan nrcngakui kesalahan aLen nenunjulikan
kebesaran jive; (4) Perlau'anan tethadap sikap nmum mas\rarakai.
Sun,rmbing mcnr.rnjukkan kcpada <;rang banvak bahta sikap tnaslarakll
pada umumnla tidak selalu hatus nTenjadi reladan dan diikuti.
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